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Рассматривается историография общероссийских политических организаций – Трудовой группы, 
Народно-социалистической партии и возникшей на их основе Трудовой народно-социалистической пар-
тии – в региональном аспекте. Выделены основные этапы изучения деятельности трудовиков и народ-
ных социалистов в исторической науке. Особое внимание уделено исследованиям, в которых содержит-
ся анализ концептуальных основ политической практики Трудовой группы, Народно-социалистической 
партии и Трудовой народно-социалистической партии в общественно-политических процессах Беларуси 
в 1906–1918 годах. Показано, что, несмотря на наличие ряда работ, в которых рассматривается исто-
рия трудовиков и народных социалистов, к настоящему времени не имеется комплексных исследований, 
посвященных их региональной деятельности, в том числе и на территории Беларуси. В связи с этим 
данная проблема является перспективной для научного изучения. 
 
Введение. Динамика процессов модернизации и демократизации общественно-политической жиз-
ни современной Беларуси охватывает и партийную систему. Политические партии страны стремятся 
расширить масштаб и повысить уровень своей деятельности, укрепить позиции в качестве неотъемлемо-
го атрибута демократического строя. С учетом сложности процесса формирования политических партий 
и длительного отсутствия практики многопартийности в советский период особое значение приобретает 
изучение опыта партийного строительства, имевшего место в России на рубеже XIX–XX веков, в состав 
которой входили и белорусские земли. Формирование многопартийной системы в начале прошлого сто-
летия, как и становление политических партий современности, сопровождалось поиском долгосрочной 
стратегии государственного развития. В связи с этим целесообразным является изучение моделей поли-
тических и социально-экономических преобразований и путей их практической реализации, предлагав-
шихся политическими партиями того периода. Однако в Беларуси исследования по данной проблематике 
немногочисленны. Малоизученной является политическая практика в белорусских губерниях Трудовой 
группы (трудовики), Народно-социалистической партии (НСП, народные социалисты, энесы) и возник-
шей на их основе Трудовой народно-социалистической партии (ТНСП). Между тем историческое, фило-
софское и политико-правовое осмысление сохранившегося теоретико-практического наследия данных 
политических организаций показывает, что ряд их программных установок, поведенческая парадигма 
имеют право на признание и развитие в современных общественных реалиях Республики Беларусь. 
Основная часть. В историографии Трудовой группы, НСП и ТНСП следует выделить три основ-
ных этапа: дореволюционный период (1906–1917 гг.); советский период (1917–1980-е гг.) и постсовет-
ский (90-е гг. ХХ – начало ХХI в.). 
Одной из первых попыток осмысления политической истории страны в период первой российской 
революции явился пятитомник «Общественное движение в России в начале ХХ века», опубликованный в 
1909–1914 годах [1]. В третьем томе сборника, посвященном анализу идеологии, стратегии и тактики 
главных российских политических партий и организаций, социал-демократ С.Н. Маслов (П. Маслов) по-
пытался дать критическую оценку трудовикам и народным социалистам. В частности, автор затронул 
проблему их региональной деятельности в вышеобозначенный период, сделав вывод о том, что Трудовая 
группа упустила возможность «организации населения» в период работы I Государственной думы, а на-
родные социалисты стали партией «без народа» по причине «узкого доктринерства» и «политической 
неопытности» [1, с. 146, 152]. 
В дореволюционный период была написана работа В.И. Ленина «Опыт классификации русских 
политических партий». Его оценка по отношению к трудовикам и энесам как «мелкобуржуазным» и 
«политически неустойчивым» политическим организациям стала впоследствии определяющей в совет-
ской историографии [2].  
Несколько десятилетий после Октябрьской революции 1917 года основное внимание историков ак-
центировалось на доказательстве преимущества идеологии и тактики РСДРП(б) по сравнению с мелкобур-
жуазными партиями и организациями, которые в итоге потерпели политическое поражение. Под таким уг-
лом зрения рассматривалась деятельность трудовиков и народных социалистов в трудах В.В. Воровского, 
Е.А. Мороховца, Н.Н. Попова, С.Г. Томсинского [3].  
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В 60–70-х годах прошлого столетия были опубликованы работы, в которых исследователи, несмотря 
на сохранение идеологизированных подходов, проявляли интерес к истории Трудовой группы и НСП.  
К ним следует отнести труды В.В. Комина и Л.М. Спирина [4]. Данные авторы расширили границы ис-
тории трудовиков и народных социалистов до событий Октябрьской революции 1917 года, однако сде-
ланные ими выводы об ошибочности политической идеологии и тактики трудовиков и энесов, которые 
привели в конечном итоге к кризису данных политических организаций, не были принципиально новыми 
для историографии того периода. 
С конца 70-х годов ХХ века стали появляться отдельные исследования, посвященные истории тру-
довиков и народных социалистов. Данные труды представляют большой научный интерес, так как были 
написаны на основе ценных архивных и публицистических источников, а многие оценки, сделанные ав-
торами, сохраняют актуальность и по сей день. Так, в 1979 году была издана монография Н.Д. Ерофеева 
«Народные социалисты в первой российской революции» – первый обстоятельный труд по деятельности 
НСП [5]. Основное внимание исследователя было сосредоточено на вопросах организационного оформ-
ления партии энесов, выработки ее программных установок, стратегии и тактики, взаимодействия с дру-
гими политическими организациями, в частности с Трудовой группой. 
Значимый вклад в изучение истории Трудовой группы внесен историком Д.А. Колесниченко. На 
основе значительного комплекса источников исследователем впервые в советской историографии был 
всесторонне рассмотрен процесс создания и развития данной политической организации в период первой 
российской революции. Однако Д.А. Колесниченко не ставила задачей подробное освещение региональ-
ной практики Трудовой группы, поэтому сведения о деятельности трудовиков на местах, в том числе и 
на территории Беларуси, приводятся в ее работах лишь фрагментарно. Ученому принадлежит заслуга 
составления сводной таблицы о составе Трудовой группы в Государственной думе первого и второго 
созывов, в рамках биографических сведений о депутатах-трудовиках которой содержится информация о 
представителях Беларуси. Помимо этого, Д.А. Колесниченко исследованы вопросы, связанные с отдель-
ными аспектами деятельности ТНСП, образованной в результате слияния трудовиков и энесов в июне 
1917 г., и историографией трудовиков и народных социалистов [6]. 
В 1984 году вышел коллективный труд «Непролетарские партии России: Урок истории» под об-
щей редакцией И.И. Минца [7], в котором среди прочих политических организаций было уделено внима-
ние Трудовой группе и НСП. Издание расширяло представление о деятельности трудовиков и народных 
социалистов после первой российской революции, её рамками ограничивалось большинство исследова-
ний по данной проблеме.  
Для изучения истории трудовиков и народных социалистов важны исследования, в которых уде-
ляется внимание отдельным аспектам их программных установок. Национальному вопросу в идеологии 
и практической деятельности политических партий, в том числе трудовиков и народных социалистов, 
посвящена монография Т.Ю. Бурмистровой и В.С. Гусаковой. Историки пришли к выводу о том, что 
требования Трудовой группы и НСП по национальному вопросу принципиально не отличались от эсе-
ровской национальной программы, представляя собой «эклектическое смешение принципов федерации и 
автономии» [8, с. 29]. 
Аграрные проекты Трудовой группы и НСП и меры по их реализации были рассмотрены в рабо-
тах историков В.Н. Гинева, Е.В. Иллерицкой и В.И. Кострикина [9]. Данные исследователи внесли весо-
мый вклад в разработку концепции о близости аграрных программ трудовиков и народных социалистов, 
несмотря на явную политизированность сделанных ими выводов.  
Не вышли за рамки общепринятой в советской историографии трактовки истории непролетарских 
партий и авторы кандидатских диссертаций, посвященных истории ТНСП после февральских событий 
1917 года, А.В. Лосева и В.Г. Смирнов. Концептуальную основу данных работ составила теория о кризи-
се или, по тогдашней терминологии, банкротстве партии к осени 1917 года, явившемся, по мнению ис-
следователей, следствием несостоятельности ее идейно-политической доктрины, антидемократической 
сущности практической политической деятельности и изоляции от масс [10]. 
Следует отметить, что проблема деятельности общероссийских политических партий и организа-
ций не была широко представлена в отечественной историографии в вышеуказанный период. В связи с 
этим даже фрагментарные сведения, содержащиеся в работах белорусских историков по данной теме, 
имеют большую значимость.  
Изучением законотворческой и внедумской деятельности белорусских депутатов-трудовиков зани-
мался К.И. Шабуня (монография «Аграрный вопрос и крестьянское движение в Белоруссии в революции 
1905–1907 гг.»). Определив на основе богатого архивного материала и других источников степень участия 
представителей Трудовой группы от Беларуси в решении аграрного вопроса, автор оценил трудовиков как 
выразителей интересов мелкобуржуазной массы, «вынужденной условиями жизни стать на решительную 
борьбу против помещичьего землевладения и старой государственной власти» [11, с. 357]. Особо следует 
выделить монографию М.А. Мартюховой, в которой на фоне общественно-политической жизни Белару-




си в период избирательной кампании и работы Государственной думы первого созыва показана думская 
деятельность белорусских депутатов-трудовиков [12].  
Сведения об участии народных социалистов в работе уездных и губернских крестьянских съездов 
на территории белорусских губерний после Февральской революции 1917 года содержатся в монографи-
ческом исследовании И.М. Игнатенко «Февральская буржуазно-демократическая революция в Белорус-
сии» [13]. Отрывочно останавливаясь на позициях энесов по насущным вопросам, в том числе и аграрному, 
автор констатировал отсутствие у партии поддержки со стороны крестьянского населения Беларуси.  
Участию трудовиков и народных социалистов в Советах рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов Беларуси фрагментарно уделено внимание в монографии П.К. Башко [14]. 
В целом можно отметить, что в 70–80-е годы ХХ века границы изучения истории Трудовой груп-
пы и НСП существенно расширились.  
Постсоветский период ознаменовался пересмотром ранее существовавших подходов к оценке дея-
тельности политических партий и организаций России начала ХХ века, что значительно повысило инте-
рес исследователей к данной проблематике. При этом следует отметить, что основная роль в изучении 
различных аспектов идеологии, стратегии и тактики трудовиков и народных социалистов на различных 
исторических этапах до сегодняшнего дня принадлежит российским ученым.  
Попыткой переосмысления истории народных социалистов явились статьи Г.С. Аноприевой и 
Н.Д. Ерофеева, Л.Г. Протасова и О.Л. Протасовой, кандидатская диссертация А.А. Панюкова. Исследо-
ватели пришли к выводу о том, что народные социалисты не являлись псевдосоциалистами, как было 
принято считать в советской науке. Продолжил исследовательскую работу по проблеме партии народных 
социалистов Н.Д. Ерофеев. В коллективном труде «Политическая история России в партиях и лицах» 
представлен переосмысленный подход ученого к истории НСП [15]. Вывод Н.Д. Ерофеева о том, что 
энесы были наиболее умеренной общероссийской социалистической партией, прочно закрепился в со-
временной историографии. 
Плодотворно в области изучения НСП работает российский историк А.В. Сыпченко, который уде-
ляет внимание и региональным аспектам партийной деятельности [16]. 
Идеология и политическая практика трудовиков на общегосударственном и региональном уровнях 
изучаются Е.В. Белоглазовым, О.Л. Кияшко, В.В. Мельниковым [17]. 
Нельзя также не отметить работы, в которых история трудовиков и народных социалистов рассмат-
ривается опосредованно на фоне изучения значимых исторических событий начала прошлого столетия. 
Так, деятельность Трудовой группы и партии народных социалистов затрагивается в работах, посвященных 
исследованию феномена российского парламентаризма. К их числу относятся монографии И.К. Кирьянова, 
В.А. Козбаненко, В.Г. Кошкидько, Р.А. Циунчука [18]. При этом в работе Р.А. Циунчука «Думская модель 
парламентаризма в Российской империи: этноконфессиональное и региональное измерения» рассматрива-
ются некоторые аспекты думской деятельности белорусских представителей Трудовой группы.  
Тактика политических партий и организаций, в том числе народных социалистов, в период подго-
товки и проведения выборов во Всероссийское Учредительное собрание, а также их результаты в столице и 
провинции освещены в монографии Л.Г. Протасова. Важный вклад в изучение проблемы участия ТНСП в 
избирательной кампании на территории Беларуси внесли историки А.А. Урбанович, А.А. Воробьев [19]. 
Специфика общественно-политической борьбы в белорусских губерниях в ходе избирательных 
кампаний и деятельности Государственной думы раскрыта в исследовании Н.М. Забавского. Ученым 
уточнено представительство депутатов от Беларуси в думских фракциях, в том числе и Трудовой группе, 
проанализированы их позиции по ряду вопросов, рассматриваемых в Думе. Отдельную статью Н.М. За-
бавский посвятил трудовикам в «Энцыклапедыi гiсторыi Беларусi» [20]. 
Некоторое внимание Трудовой группе и участию в ее деятельности депутатов от белорусских гу-
берний в Государственной думе уделено в трехтомном сборнике «Гiсторыя сялянства Беларусi са стара-
жытных часоў да нашых дзен». Авторами отмечается значительная популярность Трудовой группы сре-
ди белорусского крестьянства, воспринимавшейся «борцом» за крестьянские интересы, но при этом под-
черкивается непоследовательность трудовиков в вопросах программы и тактики [21, с. 349, 360].  
Актуализации научно-исследовательского интереса к истории НСП способствует публикация  
В.К. Коршуком ее программы с вступительным комментарием ученого [22]. 
Отдельные аспекты программы и тактики трудовиков и народных социалистов рассматриваются в 
монографии П.И. Бригадина, посвященной обстоятельному изучению деятельности эсеровской партии 
на территории Беларуси с конца XIX века до февраля 1917 года. Историк отмечает участие эсеровской 
партии в разработке аграрной программы Трудовой группы, акцентируя внимание на разногласиях эсе-
ров и трудовиков по вопросу об условиях наделения крестьян землей [23, с. 108]. 
Изучению национального вопроса в программах и деятельности неонароднических партий посвя-
щена монография В.Е. Козлякова «Национальный вопрос и неонароднические партии. Начало ХХ века – 
конец 20-х годов (На материалах России, Беларуси, Украины)». В рамках исследования автор остановил-
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ся на трактовке национальных проблем в программных воззрениях Трудовой группы и НСП, выявив на-
личие разногласий в данном вопросе между двумя партиями накануне объединения. Изучение позиций 
лидеров объединенной ТНСП по национальному вопросу привело историка к выводу о том, что в целом 
их подход был близок к кадетскому [24, с. 89]. 
В исследовании Н.Е. Семенчика рассматривается деятельность политических партий и организа-
ций на территории Беларуси в 1917 году, в том числе трудовиков и энесов [25]. 
Отдельные представители ТНСП уделили значительное внимание вопросу политического самооп-
ределения Беларуси в условиях Октябрьской революции 1917 года, выразив свой концептуальный подход 
к его решению в декларациях и деятельности БОК. В связи с этим важное значение для изучения про-
блемы представляют исследования Н.С. Сташкевича, И.М. Игнатенко, В.Ф. Ладысева, П.И. Бригадина, 
В.В. Скалабана, С.С. Рудовича, В.А. Круталевича, В.Ф. Гигина, В.К. Коршука, Р.П. Платонова, И.Ф. Рома-
новского, Е.Г. Богданович, посвященные проблеме становления белорусской государственности [26].  
Труды зарубежных историков Р. Пайпса, Э. Карра, Дж. Боффа по истории революционных собы-
тий и преобразований российской общественно-политической и экономической жизни начала ХХ века 
помогают расширить концептуальные рамки исследования, глубже осмыслить роль в них политических 
партий, в том числе трудовиков и энесов [27].  
Заключение. Обзор историографии Трудовой группы, НСП и ТНСП показывает, что, несмотря на 
существование ряда работ, в которых рассматривается история данных политических организаций, к на-
стоящему времени не имеется комплексных исследований, посвященных их региональной деятельности, 
в том числе и на территории Беларуси.  
Таким образом, данная проблема представляет особый интерес для современных историков, так как 
всестороннее изучение деятельности политических партий и организаций России начала прошлого столе-
тия на общегосударственном и региональном уровнях позволяет не только глубже понять сущность обще-
ственно-политической жизни данного периода, установить истоки и значение партийного строительства, но 
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THE TRUDOVIKI AND NATIONAL SOCIALISTS 





In the article the historiography of the all-Russian political organizations – the Labour group, the Na-
tional socialist party and arisen on their basis the Labor national socialist party – in regional aspect is exam-
ined. The author highlights the main stages in studying the activityof the Labournationalsocialists in historic 
science. Special attention is paid to the research works which contain the analysis of the conceptual basis of the 
Labour group, the National socialist party and the Labour national socialist party practicein the political proc-
esses of Belarus in 1906–1918. In conclusion, the author notes that, despite the existence of a number of works 
in which the history of the trudoviki and national socialists is examined, so far there are no complex researches 
devoted to their regional activity, including the territory of Belarus. In this regard, the problem has prospects of 
scientific studying. 
